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Serás iHcri tores orzosoe á la Gaeeim todos 
ÍOI •• pueblos del Archipiélago erigidos ciTilmente 
ptgKBdo su Importe los que puedan, j ropliendo 
por los demás los íoados fde las respectivas 
provincias» 
iJ&üi ér<Um ét *é d* Seiümirt dt l ü i i . ) 
Se declara texto oficial, y auténtíc» el de lai 
disposiciones oficíales, cualquiera que sea su origen, 
publicadas en la Gaceta de Manila, por tanto serás 
obligatorias en su cumplimiento. 
(Suptricr Decrete de ao d» Febrero de iSór ) ] j 
C1* i-i 3 
. 
IIEÍIIO GENERAL DE FIUPINIS 
Secretaria. 
Sección 3 a 
Manila, 14 de Julio de 1896. 
Visto el proyecto de Estatutos del Colfgio de 
Abogados de Manila, que la Junta de Gobierna ha 
redactado en cumplimiento de lo dispuesto en el 
Decreto de este Gobierno General de 28 de Enero 
de 1895, y 
Resultando: que el Decano de dicho Colegio, al 
elevar aquel proyecto, informa sobre la conveniencia 
de la reforma que contienen los a r t . i 2.o y 3.o del 
proyecto consistente en que el Colegio de Manila 
extienda su territorio á todas las provincias que 
comprende la jurisdicción en lo criminal de la A u -
diencia Territorial de Manila, y solicita; l . o La 
aprobación provisional de dicho proyecto y 2.o que 
se proponga por este Gobierno General la conce-
ii6n de honores de Magistrado de Audiencia Ter r i -
torial al Decanato del Colegio de Abogados, y la 
supresión de la condición 3.a del art. 431 de la 
compilación orgánica de la Administración de Justi-
cia en ü i t r a m a r úe 5 de Enero de 1891, 
Resultando: que el Presidente de la Andiencia 
Territorial, informa, proponiendo determinadas mo-
dificaciones en el proyecto de referencia y que con 
días se apruebe provisionalmente por este Gobierno 
general, 
Considerando: que la facultad que concede el ar-
tículo 467 de la Compilación orgánica de 5 de Enero 
de 1891, de establecer colegios de Abogados en las 
poblaciones de este Archipiélago en que haya veinte 
Abogados en fjercicio, no es prácticamente juzgada 
de conveniencia en la actualidad, por razones de 
iteres local relativas al ejercicio de la profesión 
eo estas Islas y por otras de distinto órden. 
Considerando: que las indicadas rezones aconse-
jan que el Establecimiento de Colegios de Abogados 
*e limite por ahora á las Capitales de provincias en 
aonde haya Andiencias, comprendiendo cada Colé-
S'o el mismo Territorio á que extienda su jurisdic-
CIOQ en lo Criminal la Audiencia respectiva. 
Considerando: que el proyecto de Estatutos re-
«Jactado por la Junta de Gobierno del Colegio de 
bogados de Manila se ajusta en general á lo pres-
t o en el art. 470 de la citada Compilación orgá 
nica y las demás disposiciones legislativas de apli-
jtoción, salvos varios puntos accidentales, los cua-* 
quedan enmendados por la corrección de di» 
no proyecto que este Gobierno general ha hecho. 
Considerando: que está debidamente justificada 
conveniencia de la concesión de honores de Ma-
gistrado de Audiencia Territorial al Decano del Co-
«m m*entra8 ejerza el cargo, así como la de la 
^Presión de la condición 3 a del art. 481 d© la 
compilación orgánica. 
f^ste Gobierno general Decreta lo siguiente: 
467 0H ^ae(^a en «uspenso lo prescrito en el artículo 
do P Ia GompUación orgánica de Ultramar de 5 
fiuel i 0 de 1891' inteiía 61 Gobierno de s- M- re-
la / f h COn8ulta ^ae e8te Gobierno le dirige para 
«e eit K?3 DE a^^cu,0» en seoMo de que no 
Abe H aQ e" e,te Archipiélag0 m48 Colegios de 
gados que uno por cada una de las Audiencias 
™ el mismo haya. 
•0 Interin el Gobierno de S. M . resuelva la di-
cha consulta el Colegio de Abogados de Manila ex-
tenderá su territorio a todas las provincias que com-
prende la jurisdicción en lo Criminal de la Audien-
cia Territorial de Manila. 
3,0 Se establetesá inmediatamente en cada una 
de las Capitales de Cebú y de Vigan un Colegio 
de Abogados cuyo territorio jurisdiccional será res-
pectivamente con carácter de interino, el asignado 
á cada una de las Audiencias existentes en dichas 
Capitales. 
4.0 Se aprueba provisionalmente el proyecto de 
Estatutos redactado por la Junta de Gobierno en el 
Colegio de Abogados de Manila, con las modifica-
ciones que este Gobierno ha introducido en el mismo, 
y estos Estatutos regirán hasta que el Gobierno de 
S. M. decrete la aprobación definitiva. 
5.o Dichos Estatutos se aplicarán provisional-
mente á los Colegios de Abogados de Cebú y Vigan, 
con las modificaciones de carácter local que sea con-
veniente introducir y qua propondrán oportunamente 
las respectivas Juntas de Gobierno. 
Y 6.0 Qua se consulte con el Gobierno de S. M. 
la conveniencia de que se concedan al Decano del 
Colegio de Abogados de Manila ios honores de Ma • 
gistrado de Audiencia Territorial , y de que se su-
prima la condición 3 a del art. 481 de la Compi-
lación legislativa de 5 de Enero de 1891. 
Dése cuenta al Ministerio de Ultramar, comuni-
qúese á quienes corresponda y publíquese en la Oa 
ceta de Manila, insertándose en la misma y á con-
tinuación de este decreto los Estatutos aprobados 
provisionalmente. 
BLANCO. 
P R O Y E C T O D E E S T A T U T O S 
Del I l u s t r e Colegio de Abogados de M a n i l a . 
CAPITULO l . o 
DISPOSICIONES GENERALES. 
Articulo l o 
El Ilustre Colegio da Abogados de Manila, es una 
asociación de los Abogados incorporados al mismo, 
que tiene por objeto, la uniformidad y buen órden 
en el ejercicio de la noble profesión de la Abogacía, 
la fraternidad, el decoro y disciplina entre los Cole-
giados y la distribución equitativa de las cargas pe» 
culiares de la profesión. 
Articulo 2 o 
El territorio de este Colegio, comprenderá las mis-
mas provincias á que se extienda la jurisdicción en 
lo criminal de la Andiencia Territorial de Manila. 
Articulo 3.0 
Los Abogados incorporados al Colegio, podrán 
ejercer la Abogacía ante los Tribunales de Justicia, 
Autoridades, Oficinas y Corporaciones del Estado, 
en todas las provincias del territorio del Colegio. 
Articulo 4 o 
Sin el requisito de la incorporación, solo podrí n 
ejercer la profesión, los Abogados en los asuntos 
judiciales en que sean litigantes por sí y á BU nom-
bre; y en los que lo sean en igual forma, sus pa' 
rientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
ó segundo de afinidad. 
Articulo 5 o 
El Decano concederá autorización para abogar á 
los que la soliciten en cualquiera de los casos ex-
presados en el articulo anterior, dando conocimiento 
al Juez ó autoridad correspondiente. 
Los letrados que soliciten la autorización deberán 
justificar con documentos fehacientes, hallarse en 
alguno de los casos del mismo artículo. 
CAPITULO 2.0 
D E L A INCORPORACION. 
Articule 6.0 
Para ser incorporado al Colegio se requiere: 
l . o Tener título de Abogado. 
2.o Ser mayor de 21 años. 
3.o No hallarse cumpliendo penas aflictivas 6 
correccionales. 
4.o No haber sido expulsado de otro Colegio. 
Los letrados que hayan de ejercer la profesión 
tendrán que reunir las demás condiciones que las 
leyes requieran. 
Articulo 7.0 
La incorporación se solicitará por medio de escrito 
dirigido al Decano, presentándose con la solicitud 
el título de Abogado, original ó testimoniado. 
En la solicitud expresará el letrado si ha de ejer-
cer ó no la profesión. 
Articulo 8 o 
Los letrados cuyos títulos estuviesen expedido® 
por el Ministerio de Fomento ó por Universidad de 
la Península, presentarán además la autorización 
que preceptúa el art. 480 de la Compilación orgá-
nica de la Administración de Justicia en Ultramar,, 
de 5 de Enero de 1891. 
La legitimidad de los títulos expedidos por 1» 
Universidad de Manila, será comprobada, oficiándose 
al Ractor para que informe sobre ella. 
Articulo 9 o 
La Junta de Gobierno acordará la incorporación^ 
cuando proceda, haciéndolo saber al interesado, a l 
Presidente de la Audiencia Territorial de Manila, 
al Decano de los Jueces de l a instancia de Ma-
nila, á los Jueces de 1.a instancia de las provincia» 
del Territorio del Colegio, y al Administrador de 
Hacienda de la provincia reipectiva y publicándola 
por medio de la Cfaceta de Manila. 
Podrá la Junta de Gobierno conceder la incor-
poración provisionalmente, cuando los interesados 
no puedan presentar la autorización, á que se refiere 
el párrafo l . o del artículo anterior, señalando un 
plazo de seis meses para la presentación. 
Dicho plazo será prorrogado por tres meses si 
mediasen causas justificadas, á juicio de la Junta. 
Pasado el plazo y la prórroga en su caso, sin 
que el interesado acredite la legitimidad del título» 
la incorporación provisional quedará sin íf^cto. 
Articulo 10» 
Si á juicio de la Janta de Gobierno no procediese 
la incorporación, antes de denegarla hará saber a l 
interesado los motivos, para que éste dentro de u n 
término, que no excederá de veinte dias, pueda alegar 
y probar lo que le convenga en contra de dichos 
motivos. 
Pasado dicho término la Junta de Gobierno re^ 
solverá sobre la incorporación. 
Contra el acuerdo denegatorio podrá el intere^ 
sado acudir en queja á la Sala de Gobierno de l a 
Audiencia de Manila, dentro de los diez dias s i -
guientes al de la notificación de aquél, y el T r i -
bunal, prévio informe de la Junta de Gobierno» 
confirmará 6 revocará el acuerdo sin ulterior re-
curso. 
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CAPITULO 30 
D E LAS JUNTAS GENERALES. 
Articulo 11 . 
L«»8 Juntas generales serán ordinarias y extraor-
dinarias. 
L i s ordinarias se celebrarán anualmente en el dia 
dtí la segunda quincena del mes de Febrero, que 
des:gne la Junta de Gobierno. 
LHS extraordinarias se efectuarán siempre que 
acuerde en celebración la Junta de Gobierno 6 lo so-
iiciten por escrito un número de Colegiados que t o 
baja de la tercera parte de los incorporados. 
Articulo 12, 
Tendrán derecho á asistir á las Juntas generales 
y á emitir en ellas su opinión y voto, todos los Abo-
gados incorporados que se hallen al corriente en el 
pago de las cuotas del Co'egio. 
ND podrán asistir los Colegiados que estuviesen 
suspensos en el ejercicio de la profesión. 
Articulo 13. 
El derecho de asistir y emitir voz y votó en las 
Juntas generales, no es delegab'e p*ra los Colegia-
dos qua residan eo la Capital de Manila. Los Abo-
gadea que residan fuera de la Capital podrán dele-
gar en otros Colegiados por medio de Comunicado, 
nes dirigidas respectivamente al Decano y al Cole-
giado eu quien deleguen. 
Articulo 14 
Cada Colegiado no podrá ejercer más de dos re-
presentaciones en las Juntas generales. 
Articuró 15. 
La convocatoria para las Juntas generales se hará 
treinta días antes del en que hayan de celebrarse, 
por medio de comunicación qae la Secretaría diri-
g i rá á cada uno de los Colegiados y de anuncio que 
ae publicará en la Gaceta de Manila. 
En casos urgpntes ln convocatori* para las Juntas 
generales extraordinarias, se hará con la anticipa. 
<2ión que sea extrictamente necesaria, para que las 
citaciones lleguen á los Colegiados que residan 
fuera de la Capital y estos puedan asistir ó delegar. 
Articulo 16. 
Las Juntas generales ordinarias sa celebrarán el 
dia designado, cua'quiera que sea el número de 
Colegiados que asistan. 
Pasa las extraordinarias será precisa la asistencia 
de la mita i más uno de los incorporados* 
Si no se reuniera número suficiente, se convocará 
¿segunda vez, celebrándose entónces, sea cualquiera 
si LÚuero de los concurrentes. 
Articulo í l . 
Los asuntos, objeto de las ¡untas genérale! or-
dinarias y el orden en que han de tratarse, serán 
loe s guíenles. 
l . o Memoria de los actos y particulares más 
importantes que conciernan al Colegio y hayan 
ocurrido durante el eño último. 
2 o Discusión y fallo de las cuentas respectivas al 
mismo año. 
3.o Presupuesto de gastos para el s i n en que 
Sa Junta se celebre. 
4.o Fijación de las cuotas de ingreso y men-
suales que ios incorporados deban satisfacer al 
Colegio, 
5.o Provisión de cargos de la Junta de Gobierno 
y de los demás cuyo nombramiento corresponda é 
ja Junta general. 
6.o Bases para el nombramiento de Abogados 
de pobres y de procesados cuya defensa se haga de 
oficio. 
7.o Asuntos de interés general para el Colegio, 
que la Junta de Gobierno ó los individuos del Co-
legio sometan á la deliberación de la Junta general. 
Para darse cuenta de alguna proposición de in i -
ciativa de los colegiados, éi necesario que esté for-
mulada por escrito, que tenga la firma de siete co-
legiados y que haya sido presentada en la Secreta-
l ía del Colegio diez d as antes de la celebración de 
la Junta general. Las que se presenten con poste-
rioridad siempre qne tengan el número de firmas 
expresado, quedarán para la Junta general ordinaria 
del eño sguiente. 
Articulo 18 
En las Juntas generales extraordinarias, no podrá 
¿retarse de otros asuntos que aquellos que las mo-
tiven y se hayan expresado en la convocatoria. 
Articulo 19. 
Las Jnntas generales serán presididas por el De-
cano. 
Articulo 20, 
Bo la diicución de cada asunto solo podrán con-
cederse dos turnos en pró y otros dos en contra. 
Después de estos solo podrá hacerse uso de la pa-
labra para rectificar hechos, aclarar conceptos ó 
contestar alusiones personales. 
Articulo 21 . 
Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta 
de votos de los concurrentes. En caso de empate el 
Decano tendrá voto de calidad. 
Articulo 22. 
Las votaciones serán nominales, á escepcióa de 
aquellas que tengan por objeto elección de cargas 
ó asuntos puramente personales, las cuales serán 
secretas y se ef^etnarán por medio de papeletas, 
qne los concurrentes irán depositando en una nrna. 
Ejercerán de excrutadores en las votaciones se-
cretas los dos Colegiados más modernos que se ha« 
lien presentes al comenzar la votación. 
Si en las votaciones nominales ó secretas no re-
íul táre mayoría absoluta, se volverá á deliberar so-
bre el punto debatido y á votar en votación secreta 
formando acuerdo la mayoría abso'uta ó relativa 
que resulte. 
Articulo 23. 
En Junta general como en la de Gobierno, no 
se podrá tratar, acordar resolución, ni extender ac-
tas sobre materias extrañas al interés privativo de 
l« Corporación ó de sus individuos como miembros 
de ella. 
CAPITULO 4.0 
D E LA JUNTA D E GOBIERNO. 
Articulo 24. 
La Junta de Gobierno del Colegio se compondrá 
de un Decano, cuatro diputados, un tesorero y un 
Secretario-contador. 
Cuando el número de abogados incorporados con 
ejercicio paie de sesenta, serán seis los diputados. 
Articulo 25. 
Para ser individuo de la Junta de Gobierno se re-
quiere: 
l . o Estar incorporado al Colegio con ejercicio 
de la profesión y residencia continua de la Capital 
de Manila. 
2 o Llevar más de cuatro años ejerciendo la 
Abogacía. 
Para el cargo de Dscano se requiere además de 
¡a condición primera llevar más de seis años en el 
ejercicio de la profesión ó dé servicios prestados en 
la Administración de Justicia. 
Articulo 26. 
El Decano será nombrado por el G3bernado,, ge-
neral de Filipinas, 
Cuando h^ya de proveerse dicho cargo la Junta 
general formará una lista de los Colegiados que reú-
nan las condiciones exigidas en el artículo anterior 
para ejercer el Decanato, enumerados por órden de 
antigüadad, Hita que se elevará al Gobierno general 
para que óUe libremente nombre Decano de entre 
los qne en ella figuren. 
Siempre que el Gobierno General lo estime conve-
niente, podrá ordenar que en vez de la lista á que 
se hace referencia, la Junta general le eleve para 
el nombramiento de Decano una terna de Colegia* 
dos que se formará por medio de votación secreta. 
La formación de la lista ó de la terna en su caso, 
á que se refiere este artículo, se verificará en Junta 
general ordinaria á excepción de los casos en qae 
ocurriese la vacante, dos meses antes de la época 
en que deba celebrarse dicha Junta, en los cuales 
la lista ó la térna se formará de Junta general 
extraordinaria. 
Articulo 27. 
Los demás cargos de la Junta de Gobierno serán 
provistos por elección en Junta general ordinaria. 
Articulo 28 
Con los diferentes cargos da la Junta de Gobierno 
sa ejercerán durante dos años, siendo obligatorios y 
honoríficos, á escepción del Secretario-Contador que 
estará retribuido. 
El periodo de dos años á que se refiere el pár-
rafo anterior se contará; para el Decano» desde el 
dia en que se efectuó su nombramiento y para los 
demás individuos de la Junta, desde la fecha de la 
sesión en que sean elegidos, hasta la celebración de 
la Junta general que corresponda al segundo año 
de ejercicio. 
Articulo 29. 
La Junta Directiva nombrada al constituirse el 
Colegio de Abogados, se renovará en esta forma.' 
en el mas de Febrero de 1897. cesarán los diputa 
dos l . o y 3.0 y el Secretario-Contador, y en igU4| 
mes del año 1898 cesarán el Decano los diputado) 
2.o y 4 o y el Tesorero. 
ArtiCHfo 30. 
Las vacantes que se produzcan en los cargos ^ 
la Junta de Gobierno á escepción del Decano, % 
proveerán interinamente por la misma Junta, 
la celebración de la primera Junta general ordinal 
en la cual, se proveerá definitivamente la vacante¡ 
desempeñando el cargo el nombrado, dorante J 
tiempo que faltase á su antecesor para cumplir lo¡ 
dos años. 
Articulo 31. 
Los co'egíados que hnyan desempeñado caigos 
la Junta de Gobierno podrán ser reelegidos una 
varias veces siendo en estos casos voluntaria 
aceptación del cargo. 
Articulo 32, 
El Decano tomará posesión de su cargo iomedia 
tamente después de efectuado su nombramiento, 
cuyo efecto se reunirá la Junta de Gobierno denttJ 
de los tres dias siguientes al en que sea comunicad 
el nombramiento, invitando al acto de la posesió 
á los Colegiados residentes en la Capital. 
De los cargos sa posesionarán los elegidos al hs 
cerse BU proclamación en la Junta general en qi} 
lo sean. 
Articulo 33, 
Las atribuciones principales de la Junta de Gt 
biei'no, son las siguientes: 
I . o Decidir sobre la incorporación de Abogadil 
en el Colegio. 
2.o Velar sobre la conducta de los Colegiadtj 
en el ejercicio de la Abogacía, su moralidad y coi 
tnmbres. 
3.0 Ejercer la jurisdicción disciplinaria seguo 
que prescriben estos Estatutos en el capítulo reí 
pectivo. 
4.o Reglamentar el nombramiento de Abogad 
de pobres y de oficio, según las bases que acuen 
la Jnnta general. 
5. a Regular los honorarios de los Abogados, 
los casos en que los Tribunales reclamen este servic 
6. a Formar loe proyectos de presupuestos anua 
del Colegio, distribuir los fondos según el prei» 
puesto que apruebe la Junta general, examinar 
censurar las cuentas que rinde el Tesorero y somei 
las á la aprobación de la Junta general. 
7. a Acordar la celebración de Juntas genera 
extraordinarias en casos de importancia, cuya res] 
loc ón no corresponda á sus atribuciones. 
8. a Nombrar y remover á los dependientes 
Co'egio. 
9. a Determinar las cuotas qua los Colegiados c| 
ejercicio deban satisficer por concepto de contrib 
ción pública, con arreglo á la clasificación que 
Reglamentos alministrativos establezcan. 
10. Evacuar los informes que reclamen ©l G 
bierno ó las Autoridades Superiores. 
I I . Promover ante el Gobierno y las autoriíl 
des, cuanto considere beneficioso para la Corpoi 
ción ó para los Colegiados. 
12. Promover cuando sea justo y los interdi 
generales de la clase lo reclamen, lo que consi 
conveniente en def :nsa de los Colegiados por ac 
relativos al ejercicio de la Abogacía, sin parjfli' 
de los recursos légales que los interesados pueá 
utilizar individualmente para su defensa. 
ArtieuJo 34. 
La Junta de Gobierno celebrará sesión ordifl 
quincenalmente, el dia que señale el Dacano* i 
Celebrará además sesiones extraordinarias, sm 
pre que lo determine el Decano 5 lo pida la teiq 
parte de los individuos de la Junta de Gobierno 
La convocatoria para sesiones extraordinaria'! 
hará con un dia de anticipación, por lo ta$ 
salvo casos de urgencia. 
No podrá tratarse en estas sesiones, más q^j 
los asuntos que las motiven y se hayan expre' 
en ia convocatoria. 
Articulo 35. 
Las. sesiones ordinarias y las extraordinarias 
podrán celebrarse concurriendo la mitad más oD" 
los individuos de la Junta de Gobierno, 
Coando no llegue á reunirse n ú n e r o sañe^ 
se citará segunda v z y entonces se veriflsaf 
sesión, cualquiera sea el número da coneurreo' 
Articulo 36. 
Los individuos de la Joota da •G)bi6roo 
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u}¡gadQ3 á a i i t t i r á las lesiones, á no mediar justa 
cansa, q«9 manifestarán por escrito al Decano, 
pe no veriflcarío sa h i r á n partícipes de la res-
Dgabilidad de los acuerdos que se tomen. 
Articulo 37. 
Los acuerdos se adoptaráu por mayoría y en 
caso de empate decidirá el Decano, 
Articulo 3S. 
Se exfenderá por el Secretario un acta de cada 
cesión en la que se hará constar la ftcha, los nom^ 
bres de los concurrentes, los asuntos de que se trate 
« los acuerdos que se adopten sobre ellos, el resul-
tado de las votaciones y la opinión de las minorías. 
El acta la firmarán el Decano y el Secretario. 
Articulo j p . 
Las actas se irán escribiendo, después de apro-
bodas, en un libro formado con el papel sellado 
correspondieate. 
Articulo 40. 
Los individuos de la Junta de Gobierno usarán 
como distintivo una medalla de oro octógona de 
xinco centímetros de largo y tres y medio de ancho, 
con corona, mural; en el anverso tendrá gravadas 
las armas de los Colegios de abogados del Reino y 
en el reverso esta inscripción: «Ilustre Colegio de 
Abogados de Manila»,—Penderá de nn cordón de 
seda encarnada y oro. 
| Articulo 41* 
En cada Cabecera ó Capital de las provincias que 
comprende el Territorio del Colegio habrá un dele-
gado de la Junta de Gobierno y nn sustituto del 
delegado, que serán nombrados por la misma Junta 
anualmente O cuando ocurra vacante. 
El nombramiento de delegado recaerá en Colegia-
dos.que^ residan en la Capital respectiva. 
CAPITULO 5.0 
D E L DECANO 
Articulo á2. 
Corresponde al Decano. 
I . o Representar á !a Corporación y al Colegio 
so todos sus asuntos. 
2.o L'evar la correspondencia de la Corporación 
con las autoridades y Centros oficiales y con los 
particulares. 
3,o Presidir las Juntas generales y las sesiones 
de la Junta de Gobierno. 
4.0 Anunciar y dirigir las discuciones, llamando 
al órden, por primera vez á los que cometan faltas 
en las deliberaciones y prohibiéndoles que continúen 
en el uso de la palabra, en caso de reincidencia. 
5 o Ejecutar los acuerdos de la Junta general y 
ios de la de Gobierno. 
6.0 Expedir los libramientos para la recaudación 
3n inversión de los fondos. 
7.0 Llevar el turno ó repartimiento de negocios 
í e pobres y defensas de oficio. 
8.0 Admitir cuando proceda, las excusas que 
presenten los colegiados en los negocios de pobres 
S de oficio. 
9.o Acordar, á instancia de los interesados, las 
altas y bajas en el ejercicio de la profesión. 
10, Vigilar las dependencias y oficinas del Co-
legio y 
I I . Ejercer las demás funciones que le atribu-
yen estos Estatutos y las que le confieran otras dis* 
posiciones legislativas. 
Articulo 4.3. 
Bl Decano y una Comisión de Abogados incor-
porados al Colegio, asistirán al acto de prestar j u -
ramento y tomar posesión de su cargo el Presidente 
la Audiencia; ocupando aquel el asiento que le 
señalan las disposiciones legis'ativas vigentes. 
CAPITULO 6.0 
DE LOS DIPUTADOS. 
Articulo 44. 
El Diputado l . o sustituirá ai Decano en casos de 
bacante, ausencia, enfermedad, incompatibilidad ú 
ocupaciones de éste. 
Desempeñará, además, las funciones que el De-
cano expresamente le delegue. 
Articulo 43. 
El Dipatado 2.o sustituirá al primero, y es tará 
encargado especialmente de velar sobre la conducta 
y moralidad de los Colegiados, dando cuenta |á la 
JuDta de Gobierno de toda falta que advierta 6 queja 
íUlí reciba para que se proceda á lo que haya lugar. 
p Articulo 46 
aivfl JPutado S-0 sustituirá al segundo y así suce-
Oin fnÍ8 Se verificará la «astitución por los demás 
Potados, por el órden de su numeracióo. 
Articulo 47. 
Los Diputados desempeñarán las Comisiones y 
encargos que la Junta general, la de Gobierno y 
el Decano les confieran. 
CAPITULO 7.0 
D E L TESORERO. 
Articulo 48. 
El Tesorero recaudará y custodiará los fondos del 
Colegio y pagará los libramientos que expida el De-
cano y de que se haya tomado razón en Contaduría, 
Articulo 49, 
Llevará los libros necesarios para la contabilidad. 
Dará cuenta á Secretaría y á la Junta de Go-
bierno de los Colegiados morosos en el pago de las 
cuotas, para los efectos de la morosidad. 
Articulo 50. 
Mensualmente formará balance, del que dará 
cuenta á la Juntado Gobierno en la primera sesión 
ordinaria del mes siguiente. 
Articulo 31, 
En los diez primeros días del mes de Enero for-
mará la cuenta general justificada del año anterior, 
para su revisión en la forma que determinan 
estos Estatutos. 
Articulo 32, 
En ausencias y enfaroiedades, el Tesorero será 
sustituido como determine la Junta de Gobierno, 
Caso de vacante definitiva se convocará á Junta 
general extraordinaria para provisión del cargo. 
Articulo 33. 
Para auxiliar al Tesorero se nombrará un depen-
diente que tenga conocimientos en contabilidad y 
teneduría de libros. Se nombrarán, además, los de-
pendientes que se necesiten para la recaudación. 
El nombramiento de dichos dependientes se hará 
por la Junta de Gobierno á propuesta del Tesorero. 
CAPITULO 8.0 
D E L SECRETARIO-CONTADOR. 
Articulo 34. 
El cargo de Secretario-Contador, será retribuido 
con el haber que se consigne en presupuesto. 
Articulo 33. 
Como Secretario le corresponde: 
l . o Dar cuenta de la correspondencia, asuntos y 
expedientes, á la Junta general ó á la de Gobierno, 
en la forma y órden que el Decano le prevenga. 
2.0 Preparar y tramitar los expedientes hasta la 
resolución y cumplimiento de lo que se acordáse. 
3.o L'evar un libro de actas de sesiones de Jun-
tas generales y otro de las de Gobierno, en los que 
irá extendiendo las respectivas actas aprobadas. 
4.0 Llevar, asi mismo un registro de Colegiados, 
con detalle de su autoridad en el Colegio, cargos 
que ejerzan ó hayan ejercido en el mismo, altas 
y bajas y correcciones. 
5.o Certificar de ios actos judiciales de la Junta 
general, de los de la de Gobierno y del Decano, con 
el visto bueno de este. 
6.0 Oidenar y custodiar el archivo y la biblioteca 
del Colegio. 
7.o Desempeñar las demás funciones peculiares 
de Secretario y las compones que le encomiende 
la Junta de Gobierno. 
Articuyo 36. 
Como Contador le corresponde; 
l . o Llevar razón de todos los ingreses y pagos 
que se efectúen. 
2.o Exponer á la Junta de Gobierno los reparos 
que se le ofrezcan sobre los pagos ó ingresos, suspen-
diendo la toma de razón de los primeros cuando lo 
considere procedente y basta la resolución de la mis-
ma Junta. 
3.0 Dar cuenta de la morosidad de los Colegia-
dos en el pago de sus cuotas, á los efectos de dicha 
morosidad, segun los Estatutos. 
Articulo 37. 
El Secretario tendrá á sus Ordenes los dependien-
tes que en presupuesto se autorizen, el nombramiento 
de los cuales se hará á propuesta suya. 
Articulo 38. 
En enfermedades y ausencias, será sustituido el 
Secretario según determine la Junta de Gobierno. 
Caso de vacante definitiva se convocará Junta ge-
neral extraordinaria para la provisión de la vacante. 
CAPITULO 9 0 
D E , L O S DELEGADOS D E LA JUNTA DE GOBIERNO, 
Articulo 3p. 
Corresponde á los delegados: 
l o Velar sobre la conducta y moralidal de los 
Colegiados que residan en la provincia respectiva, 
dando cuenta á la Junta de Gjbierno de cualquier 
falta que observen ó queja que reciban. 
2.o Evacuar los informes relativos á asuntos 
cono ¿mientes al interés del Colegio, y desempeñar las 
comisiones relativas al mismo interés que la Junta 
de Gobierno les encargue y 
3.o Llevar el turno entre los Colegiados con ejer-
cicio, que residan en la provincia para las defensas 
de pobres y de oficio. 
Articulo 60. 
Los sustitutos d é l o s deleg idos sustituirán á estos 
en los casos de ausencia, enfermedad ú ocupaciones 
y en ios de vacante definitiva, hasta la elección de 
nuevo delegado. 
CAPITULO 10 
DE LOS- COLEGIADOS. 
Articulo 61. 
Los Colegiados cooperarán en todos sus actos á 
la realización de los fines de la Corporación. 
Articulo 62. 
Tendrán los Colegiados el tratamiento de Señoría 
en las funciones del Colegio. 
Articulo 63. 
Q ledan obligados desde su incorporación al pago 
de las cuotas de entrada y mensuales, que se fijen por 
la Junta general. 
Articu'o 64, 
El Colegio que dejáse de pagar la cuota de é n -
trala dentro de los quince días siguientes al en que 
se le comunique su iocorporacióa, se constituirá en 
mora. 
También causará morosidad el retraso en el pago 
de la cuota mensual durante tres meses consecutivos. 
ArUculo 63. 
La morosidad producirá la baj i del moroso en el 
Colegio y consiguientemente, la suspención en el ejer-
cicio de la abogacía. 
L ^ baja de los Colegiados con ejercicio se comu-
nicará á las mismas Autoridades á quienes debe co-
municarse la incorporación y el alta. 
AHiculo 66 
E| alta en el Colegio de los letrados morosos no 
podrá acordarse sino efectuándose previamente (el 
pago de las cuotas de que estuviesen en descubierto. 
Articulo 67. 
Los individuos del Colegio darán conocimiento al 
Secretario de la Junta de Gobierno de los cambios 
de domicilio ó de casa. Si no lo hiciesen, se les re-
cordará por madio de la Gaceta de Manila el cum-
plimiento de esta obligación, concediéndoles, al efecto 
quince días, y si transcurridos no lo efactaaien, 
serán dados de baja en el co'egio. 
CAPITULO 11 
D E LOS INGRESOS Y GASTOS. 
Articulo 68. 
Constituirán los ingresos del Colegio: 
l . o Las cuotas de entrada que satisfarán loa 
Colegiados al incorporarse al colegio, 
2 o Las cuotas mensua'es que los mismos sa-
tisfarán, 
3 o El importe de los honorarios que devenguen 
los colegiados por bastanteo de poderes. 
4.o Los derechos de certifijaciones que se expi-
dan por la Sacretaría del colegio, 
5 o Los honorarios de las regulaciones que l a 
Junta de Gobierno devengue cuando preste este ser-
vicio, y 
6.0 El importe de las multas que se impongan á 
los coleg ados, como corrección disciplinaria. 
Articulo 6p. 
La cnantía de la cuota de incorporación y la de 
las mensuales se fijará cada año en Junta general 
ordinaria. 
Las cuotas mensua'es serán de diversa cuantía y 
proporcionadas á las cuotas por contribncióa pública 
que los colegiados satisfagan. 
Para los colegiados que no ejerzan la abogicía sa 
señalará una cuota mensual inferior á las de ios i n -
corporados con ejercicio. 
Articulo 70. 
Los honorarios para el Colegio por cada bastan-
teo de poderes importarán UQ pjso y cincuenta c é o -
timos. 
Estos honorarios se cobrarán por el colegiado qua 
haga el bastanteo, por medio de una hoja impresa, 
que se unirá á la escritura de poder correspondiente. 
La forma de estas hojas, su impresión y expen» 
dio los dispondrá la Junta de Gjbierno. 
El Tesorero ten irá á su cargo dichas hojaa, con 
intervención de la coataduría. 
Articu7o 71. 
Los derechos de Secretaría por certificaciones, se-. 
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rán de UD pe&o, cujo pego se hará por medio de un 
lello móvil que ee unirá á la certificación respectiva. 
La Junta de Gobierno determinará la forma de 
dicho cello, el cual estará también á cargo del Te-
sorero con intervención del contador. 
Ariiculo 72. 
L01 gastos ordinarios del Colegio serác: 
l .o Sueldo de Secrttario-Contador, 
2.o Sueldo de los dependientes. 
3.o Impresos, libros y efectos de escritorio para 
Tesorer ía! Secretaria y contaduría. 
4.0 Suscricicnee 6 publicaciones prcftsíonales. 
5.0 Adquisición de libros para la biblioteca. 
6.0 Coneervación y reposición de moviliario. 
7.o Material para el servicio de ios dependientes y 
8.0 Quebrantos de moneda tn la recaudación. 
Articulo 7j. 
Los gastos exraordinarics serán los que reclamen 
las necesidades de la Corporación y se conrgnen en 
e l presupuesto anual. 
Artictilo 74.. 
En el mes de Diciembre de cada año, la Junta de 
Gobierno formará el presupuesto de ingresos y de 
gastos qne haya de regir eo el £ño siguiente. 
Articulo 75. 
£1 p m npnesto y la cuenta general, serán revisados 
por dos índhidnos del Colegio, que anualmente se 
eligirán, con la denominación revisores, en Junta 
general ordinaria. 
Ariiculo 76. 
Del dia once al veinte de Enero, la Junta de Go-
bierno pasará á los revisores la cuenta general del 
a ñ o último, examinada y censurada por la miima 
Junta, y el presupuesto que esta haya formado. 
Dentro de los diez diai siguientes, ks revisores 
•examinarán la cuenta y presupuesto y formularán 
por escrito diclámen acerca de ambos. 
Desde el dia l . o de Febrero, hasta cinco dias 
• antes del en que deba celebrarse la Junta general 
ordinaria, se pondrán de manifiesto en la Secretaria 
del Colegio la cuenta general, el presupuetto y el 
dictámen dé los revisores, para que dentro de aquel 
tiempo puedan los Colegiades examinarlos y dirigir 
á la Junta de Gobierno por escrito las observaciones 
que estimen convenientes. 
La exposición de dichos documentos se anunciará 
préviamente en la Qaceta de Manila. 
Articulo 77 
En la Junta general ordinaria, al tratarse de la 
cnenta genertl y del presupuesto, se dará cuenta 
del dictámen de ios revisores y de las observaciones 
que hayan presentado por escrito los Colegiado», 
abriéndose discusión sobre ellos. 
CAPITULO 12. 
D E LAS CORRECCIONES DISCIPLINARIAS. 
Artículo 78 
Los Colegiados serán corregidos disciplinariamente. 
l .o Cuando falten de palabra, por escrito ó por 
obra á la Junta de Gobierno ó á cna'quiera de sus 
individuos, en funciones de su cargo 6 con ocasión 
de ellas. 
2.o ( uando falten á las consideraciones debidas á 
sus compt>fiercs, asi en sus relaciones como indivi-
duos de la Corporación, cual en t i ejercicio de la 
abogacía. 
3.o Cuando ftlíen al órden dé l a s sesiones d é l a s 
Juntas generales y los demás actos públicos del Co-
legio 
4.o Guando haya irregularidad en su conducta 
profesional ó púb ic», 6 tengan vicios que les hagan 
desmerecer en el concepto püb ico y comprometan 
el decoro de la Corporación ó de la abrgacía . 
Articulo 79. 
Las correcciones que podran imponerse serán: 
Amonestaciones. 
Multa simple. 
Malta doble. 
Suspensión simple en el ejercicio de la abogacía. 
Suspensión dobie en el mismo ejercicio. 
Expulsión del Colegio. 
Ariiculo 80. 
La amonestación se hará por medio de oficio di-
rígido al interesado. 
La multa simple será de cinco á veinticinco pesos. 
La dcb'.e de veintiséis á cincuenta. 
La insolvencia para el pago de las maltas, pro-
ducirá iguales efectos que los de la morosidad en 
el pago de la cuota de incorporación. 
L a suspención simple, durará de uno á tres meses. 
La doble de tres meses y un dia á seis meses. 
Las correcciones que se impongan se harán cons-
tar en el expediente penonal del interesado y en el 
registro de Colegiados. 
La expulsión inhabilitará al Colegial para ingresar 
en el colegio durante dos años. 
Al cabo de éste tiempo podrá ser de nuevo in-
corporado si en Junta general ordinaria se acordára. 
Articulo 81. 
Se corregirán ei n amonestación las faltas leves 
comprendidas en los núm .s 1, 2 y 3 que establece 
el art. 80. 
Articulo 82 
Se castigarán con multa simple: 
l . o La reincidencia hasta cuarta vez en las faltas 
Heves. 
2.o Las faltas comprendidas en tos mismos nú-
meros 1, 2 y 3 del art. 80 cuando se reputen gráves. 
Ariiculo 8$ 
Se castigarán con multa doble: 
l o La reincidencia por quinta ó más veces en 
as faltas leves. 
2.o La reincidencia en las faltas gráves. 
Ariiculo 84. 
Se castigarán con suspensión simple: 
1 o La segunda reincidencia en las faltas gráves . 
2.o Las faltas comprendidas en los núm s 1, 2 y 3 
del mismo art. 80 cuando hayan tenido gravísima 
trascendencia. 
3 o La falta comprendida en el nú no. 4 del mismo 
artículo, cuando la índole de los hechos no deter-
mine calificación de gravísima. 
Articulo 85, 
Se castigarán con suepeosioo doble la tercera y 
posteriores reincidencias, en las faltas graves. 
Articulo 86. 
Se impondrá la expulsión. 
l ,o Por ia reincidencia en las faltas de graví-
sima trascendencia á que se refiere el núm. 2.o del 
art. S6. 
2 o Cuando los corregidos según el caio 3.0 del 
mismo art. 86 persistan en la fa'ta. 
3.o For las faltas del núm 4 del art. 80 cuando 
sean de reputarse de grave trascendencia para los 
intereses de la Corporación y de la clase. 
Articulo 87. 
Las penas de amonestación, multa y suspensión 
se impondrán por la Junta de Gobierno. 
La de expulsión por el Tribunal de Colegiados, 
formado según se determinará. 
Articulo 83. 
Los acuerdes de la Junta de Gobierno, en que 
se imponga amonestación, serán irrevocable?. 
Los en que se imponga multa serán suplicables 
ante la misma Junta de Gobierno, dentro de un 
plszo de cinco d¡as. 
De l i s en que se imporga suspensión, podrán al-
zarse los interesados para ante el Tribunal de Co-
legiados, dentro del término de cinco dias s'gnien-
tes al en que se Ies comunique la correc.ón y por 
medio de escrito que dirigirán á la Junta de Gobierno. 
La interposición de la alzada suspenderá la eje-
cución del acuerdo. 
Del acuerdo del Tribunal de Colegiados en que se 
imponga expulsión, podrán alzarse los interesados, 
dentro de cinco dias, para ante el mismo Tribunal, 
formado por nuevos individuos. 
Articulo 89. 
El Tribunal de Colegiados se formará con seis 
individuos del Colegio incorparados con ejercicio 
y residentes en esta Capital, qae se eligirán por 
suerte, entre todos los de esta clase; tres individuos 
de la misma clase, elegidos por acuerdo de la Junta 
de Gobierno, y otros tres, elegidos por el indivi-
duo á qoien se impute la fa'ta disciplinaria. 
Los Colegiados elegidos en la forma expresada, no 
podrán excusarse por razón alguna, salvo por pa-
renezco con el interesado dentro del 2.0 grado, ni 
serán recusables. 
Ariiculo go. 
Del sorteo y de la elección para el Tribunal de 
Colegiados, serán excluidos, los individuos de la 
Junta de Gobierno, cuando el Tribunal deba cons-
tituirse para conocer de las alzadas que se inter-
pongan contra acuerdos de dicha Junta. 
Artic Tilo pi. 
La Junta de Gobierno y cualquier de sus indi-
viduos podrá promover expediente sobre correccio-
nes disciplinariai. 
También podrá promover dicho expediente cual-
quier Colegiado por conducto del Diputado 2.o á 
quien se dirigirá por escrito, exponiéndole circuns-
tanciadamente la falta y los medios de compro, 
bación. 
Articulo p2. 
Promovido el expediente, la Junta de Gobíen^ 
designará el individuo que deba instruirlo, bajo y 
direccióo y vigilancia del Diputado 2.o 
Practicadas las comprobaciones que se consideren 
necesarias para el exc'arecimiento del caso, el Dj, 
putado 2.0 hará la caüñcación de la falta relativa, 
mente á la graduación establecida en los artículoi 
correspondientes. 
Si la corrección fuese de la competencia de \ 
Junta de Gobierno, ésta dispondrá que se pase 
1 pliego de cargos al presunto responsable, con maní, 
festacióo del expediente, para que en el térmit^ 
improrrogable de diez dias, alegue en su defenia 
por escrito ó indique las juatifleaciones que consij 
dere conveniente, las cuales se practicarán en bre. 
vísimo (óimino, si no fuesen impertinentes. 
Si la corrección fuere de la co«petencia del Tr¡. 
bunal de colegiados, la Junta de Gobierno señalará 
dia para proceder, con citación del interesado, al 
sorteo y á la elección respec ivamente de los indi 
víduos que han de formar el Tribunal, con arreg!^ 
á lo establecido en el art. 91 . 
Si el interesado no concurriese al acto ó concaj. 
riendo se negase á desigcarlos individuos que debe 
elegir, la designación se hará por sorteo. 
Articulo p3. 
El Tribunal se constituirá inmediatamente y dii. 
pondrá él trámite de defensa y justificaciones, qoj 
se verificarán por eicrito ú oralmente, sigan acuerde 
el Tribunal. 
Articulo 94.. 
Cuando deba constituirse el Tribunal de Colegiadotj 
para conocer de alzadas, en formación y procedi-
miento, se sjuatará á lo establecido en los doe 
artículos anteriores. 
Articulo ps-
Los acuerdos del Tribunal de Colegiados se for-
marán por mayoiia absoluta. 
Caso de empate se volverá á deliberar y votar y 
de resultar de nuevo, decidirá el voto del Presidente! 
del Tribunal, 
La Presidencia la ejercerá el Colegiado que de 
signe la suerte, al constituirse el Tribunal, 
E l Decano presidirá cuando forme parte del Tri-f 
bunal. 
Articulo 96. 
Para suplir las fultas de los individuos del Tr i 
bunal se eligirán por sorteo dos Colegiados, á 
tiempo de la elección del Tribunal. 
Ariiculo 97. 
Cuando el Colegiado sujeto á corrección discipfc| 
naria resida faera de la Capital, ó se halle ausente, 
los plazos para las alzadas serán proporcionados 
á la distancia y estado de comunicaciones, á juioi* 
de la Junta de Gobierno ó del Tribunal de Colegiado». 
La comunicación á los interesados de los acuerdos 
de correcciones, se hará poniéndose constancia de la 
fecha de entrega que serán firmadas por ellos. 
Si el interesado estuviese ausente, se enviaré 
la comunicación cert fioada por correo y por coa' 
ducto del delegado respectivo, expresándose en él 
sobre la inolución de la comunioaoiói de referencia. 
Articulo 98. 
Los Colegiados ausentes podrán usar de los de-
rechos que estos Estatutos le conceden para su de-
fensa en los casos de respoasab lidad disciplinarla 
por medio de delegación de otros individuos in* 
oorporados. 
Disposiciones finales. 
Primera. Las reformas que convenga introducir 
en estos Estatutos, se propondrán por la Junta gp" 
neral al Gobierno de S. M . , por conducto del 0°' 
bierno general 
Segunda. E l Colegio de Abogados de Manfl* 
tendrá un local donde funcionará habituaímente-
E l Decano tendrá la obligación de dar conocí' 
miento por medio de atento oficio al Gobierno 
neral y al Presidente de la Audiencia, del lug^ 
en que dicho local se establezca. 
Manila, 14 de Julio de 1896,—Es copia, 
José 
J . Bolívar. 
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A L C A L D I A D E L A M. N . I. Y S . L . C I U D A D 
DE MANILA. 
Con el plausible motivo de ser el 21 y el 24 
del actual cumpleaños y dias, respectivamente, de 
y . M . la Reina Regente D.a María Cristina, 
(q. D . g ) y en cumplimiento de lo dispuesto 
por el Exorno. Sr. Gobernador general, he acor-
dado lo siguiente: 
l . o Que por los vecinos de esta Ciudad se 
adornen con colgadaras los frentes de sus casas 
durante dichos dias y BUS vísperas i luminándolos 
por las noches desde el obscurecer hasta las 10. 
2.0 Que los Sres. Tenientes de Alcaldes OUN 
den, en sus respectivos Distritos, de que el ante" 
rior precepto se cumpla, escitando, al efecto, el 
celo de los Capitanes y Tenientes municipales y 
diiponiendo, además, donde sea posible, que en 
el balcón principal de las Tenencias Alcaldias y 
con el decoro debido se coloque el retrato de 
SS. M M . (q. D . g ) 
3.o Que al Te-Deum que se celebrará en la 
Santa Iglesia Catedral el día 24 á las ocho y 
media de l a mañana , asistan, por lo menos los 
Capitanes municipales, los cuatro Tenientes y los 
dos suplentes de cada Distrito de esta Capital, 
sin perjuicio de que se agreguen á estos los 
principales que lo deseen. 
4 o Que en celebrac 5J de tan fausto acon^ 
tecimiento, quedan dispensados de satisfacer los 
derechos municipales los vecinos de esta Capitál 
que obtengan permiso del Gobierno C i v i l para 
recorrer con mús icas las calles de la misma. 
E l nunca desmentido, entusiasta y respetuoso 
car iño de estos habitantes á sus soberanos hace 
esperar que ea la preseote ocas ión d a r á n un 
testimonio más de su 'pa t r io t í smo y de la lealtad 
que les distingue, cumplieado exactamente lo 
prevenido. 
Manila, 18 de Julio de 1896 .—José L . Ir .storza. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR 
Servicio de la Plaza para el dia 19 de Julio 
delSQdi 
Parada: Artillería y Provisional núm. 1.—Jefe 
del dia, Señor Comandante de Caballería D . Joaquín 
de la Vega lodan.—Imaginaria: otro del Provisional 
núm. 2, D. Joaquín Sánch< z Gama.— Hospital y Pro-
visionei: Artillería 3.o Capiíán.—Vigilancia de á pié: 
núm. 70, 8.0 Teniente.«= Música en la Luneta: Ar-
tillería. 
De órden de S. E.—Ei Teniente Coronel Sargento 
Mayor, José E. de Michelena. 
INSPECCION GENERAL DE MONTES. 
(Continuación.) 
Instancias obrantes en la Junta provincial de Ta* 
yabas según relación remitida por el Presidente dt 
dicha Junta en 24 de Enero de 1895. 
Pueblo de Mulanay, 
Nombres de los interesados. Nombres de los Interesado» 
D. Antonio Moreno. 
Antonio Fresas. 
Agat6n Alvarez. 
^lejandio Ladisma. 
Bruoo Morales-
Bernardino de los A n -
geles. 
Bemardino de la Cruz. 
Bruno Fernandez. 
D. Bernardo García. 
Cárloi Edano. 
Calalino Rocas. 
Ciriaco Ojeloo. 
Castro Agüela. 
Calixto Roales. 
Canuto Paentevilla. 
Cornelio Pontetar. 
Catalino García, 
(Se continuará.) 
INTENDENCIA GENERAL DE HACIENDA 
Sección de Impuestos indirectos. 
Negociado 3.0 
ElExcmo. é I l 'm j , Sr. loteadeate general de Hicienda 
en acuerdo fecha 10 del actufi, ha dispuesto quí; el dia 
I7 de Agosto prcximo á la? diez en puoto de su tcafl^na 
Jfe celebre ante las Juntas de Reales Almonedas de esta 
Capital y en la del Gobierno civil de la provincia de 
Uceo* Sur, la 10.a subasta f ubi ca y simultánea de ua 
t rreco b^Uío eccl vado ea el sitio de Tag.'sguinticg 
y o ros jurisiiecióa del pueblo de Sta. Cruz de dicha 
proviaci?, dsaunciado por D. Tranquilino Centeno bajo 
el tipo de pfV 556loo eo progresión ascendente y con 
estricta sujeción al «pliego d.* condlcicnes» que se inserta 
á cOQÜauación. 
Manila, 13 de Julio de 1896.—EI Sabitit?ndente.= 
P. O. J. Maury. 
Pliego de condicioues para la venta ea pública sobasta 
de un terreno baldio situado en h jurisdiccióu del 
pueblo de St». C'uz previocia de llocos Súr denunciado 
por D. Tranquilino Centeno. . 
1. a La Hacienda enagena en publica sobasta un 
terreno baldio reslecgo en el sitio denominado T-gta» 
guinting jurisdicción del puíb'o de S a. Cruz de cabida 
as 363 hectáreas 49 áreas y 30 cenliá-eas cuyos límites 
san al Norte la senda de Bauaysan QUJ dtsie la falda 
da Búlala sube á la cumb e del monte B.rioanesta misaaa 
cumbre y de ella bajando por la ondulación ó pequeño 
talw.'g que formsn dos promioeaciss secundarias d< 1 
monte Tigtaguiütiog á encontrar la senda que dirije del 
barrio de Bibaysan á Cabug^bugao terreno de bosque y 
el cultivado por el inñrl Anglibat al Oeste el tío 
Palaca divisorio de la parcela que se está descri-
bienio y la comprada al E tado ea 1876 por Don 
Fslici.no de Velazco en el sitio Pippitao ¿1 Súr el 
mismo rio ahora dicho hasta la cumbre del monte 
Biiaoayan en que nace la citada cumbre de Biaaoayao 
Jimacoog ó CalaotiS bajo cuyas tres denominaciones se 
conoce y parte de la del Qjeotabcng ó M ssico y 
al E»te la cúspide del Qd.otubcng bajando e*ta por 
la falda con espesición este del Búlala tocando al arroyo 
Banoit j volviendo á subir por la misma á terminar 
en la senda de B-baysai que primerameaíe se cita, 
2. a La enagenación se llevará á cabo bajo el tipo 
ea progresión ascendente de pf*. 556 00. 
3. a La subasta tendiá lugar ante la Janta de Reales 
Aluionedas de esta Capital y del Geburno Civil de la 
provincia de llocos Súr en el mismo dia y hora que 
se anunciará en la Gaceta de Manila. 
4. a Constituida la Junta en el sitio y hora que se-
ñalen los correspondientes anuncios dará principio el acto 
de la subasta y no se admiti'á explicscióa ni observa-
ción alguna qoe la interrumpa, dándose el plazo de diez 
minutos á ios licitadores para la presentación de so 
pliego. 
5 a L^s proposiciones seráo por escrito con entera 
sujeción al modelo inserto á continuación y se redacta-
rán en papel del sello ro.o espresándesa eo número y 
letra la cantidad que se ofrece para adquirir el terreno. 
6. a Será requisito iodiepeasablc para tomar parta ea 
la licitación habsr consignado eo la C^ja general de 
Depósitos ó en la Admioistracióu de Hacienda de la 
provincia de llocos Súr la cantidad de pfi. 2718o que 
importa al 5 Po "proximad^míote del valor en que 
ha sido ta ado el tereoo que se subasta. A l mismo 
tiempo que la proposición pe'o foca del sobre qoe 
'a contenga, entregará cada llcitador esta carta de 
pago que servirá de g»r*ntia para la licitación y de 
íiacíZs para responder dtl cumpiiauíoto del cont ato, 
ca enyo concepto no se devolverá esta al adjudicatario 
provisional h^ta que se h-lle solvente de su compro-
.aiso. Tampoco le será devuelta la cart* de pago al 
denunciador del terreno en ningún caso, puesto que 
ieberá queiar unida al expediente Interin no trascurra 
el termino para ejercitar el derecho de tanteo ó renuncie 
r.l mismo. 
7. a Confirme vayan los licitadores presentando los 
pliegos P1 S*". Presidente de la Junta, exhibirán la cé-
dala personal si soa españoles ó extranjeros, y la pa-
tente de capitación si pertenecen á la raza china, cuyos 
P'iegos numerará correlativamente el Secretario de la 
citada Junta. 
8. a Una vez presentados los pliegos no podrán re-
tirarse bajo pretexto alguno, quedando por conúguiente 
sujetos a! resultado del escrutinio. 
9. a Trascurridos los diez minutos señalados para la 
recepción de los plirg3?t ss procederá á la apertura de 
los mismos por el órden de su numeración, leyéndolos 
el Sr. Presidente en alta voz, tomará nota ds todos 
ellos el actuario y se adjudicará provisionalm ate el 
terreno al mejor postor salvo el dsrecho de saot^ o 
establecido en la cláusula 12.a 
10. Si resultíran dos ó más propcslciones igualas 
se precederá eo el acto y por espacio de diez mUutos 
á oneva licitación oral entre los autores de las mhma^ 
y transcurrido dicho término se coa iderará el mejor 
postor al licitador que haya mejorado más la i f rta. 
Eo el caso de que los licitadores de que trata el par-
r-ifo anterior, se negaran á mejorar sus proporciones 
g» adju Meará el servicio al auter del pliego que se 
eocueatre señalado con el número ordinal má? bajo. S: 
tasulíase h ra s na igualdad tníre las proposiciones presen-
tadas ea etta Cipitdl y h provincia de liceos Sú- la 
nueva liciucipa oral tendrá efectuante la Ju^ti d: 
R ales Almonedas de esta Capital el dia y hora q ie 
se señale y snuncie con la debida anticipación. El lici-
tador ó licita'o es de la provincia, cuyas propo-'icioses 
hubiesen result do empatadas, pedráa coacurrir á este 
acto periosalmente ó por medio de apo Serado eatendiéa-
dese qu? si su no lo verifican r cundan derích?, 
x i . El actuario levaaUiá la correspondiente acta de 
la subasta que firmará a los Vocales de la Jmt*. En tal 
estado unida al expediente de su razón, s¿ elevará á 
esta Intendencia general para que apruebe el a-ito de 
la sobasta cuando deba serlo por no tener vicios de 
nulidad, y designe cual ha sido en definitiva el mejor 
pesíor. 
12. De>fgnado este por esta latendencia general nc-
tificará al denunciador de la mejor oferta por si le 
conviniere hacer oso d:l derecho de tanteo: ó sea el que 
se le adjudique el terreno por la cantidad círecida. 
13. La notificación al denunciador se hará por esta 
Intendencia general, ó por la Subalterna de llocos Súr, 
según el punto que haya el miitno determinado, á 
cuyo ñn será obligación precisa del denuociador el ex-
presar en la proposición que presente á la Junta oe 
Almonedas la residencia del misma ó de ptrsona de sn 
coafiunza que resida ea esta capital ó ea la provincia 
expresada. 
14. El plazo p m hicer uso del derecho de tanto.) 
establecido en la cláusula 12.a será el de ocho dias 
después da la notificación. 
15. La solleltud haciendo uso de este beneficio otor^ 
gado al denuecudor deberá presentarse dentro de lo 
ocho dias á que se refiere la c'áosula anterior y de ella 
se dará un recibo por este Cent, o directivo ó subal-
terna de Hocos Sú-, según se presente tn uno ú otro 
punto. 
16. Trascurrido el p'azo 1-gal se elevará el cspfr 
diente de la subasta y el escrito del denunciador ejer-
citando el derecho ¿h tanteo si b hubiere, á la la-
tendencia general para que adjudique eo definitiva el 
terreno. 
17. L i s compradoras de terrenos baldics del Estado 
podrán bacer el pago en cuatro anualidades si su im-
porte estuviese comprendido entre pfs. 201 y i.ooo; en 
cinco cuando lo esta entre l .ooi y 5 ooo y en seis 
desde 5.001 ea adelante, según lo dhpaesto en el art. 19 
del Reglamento de 26 de Enero de 1889. 
18. Kl adjudicatario del terreno subastado pagará el 
importe del primer plazo y ademán el 8 p g del 
precio de la adjudicación dentro del término de ueiota 
dias contados desde el siguiente al en que se le nn* 
tifique el decreto de adjudicación por la latendencia 
gcnertl. 
19. Si trascorrido el plazo de treinta días, no pre« 
sentará el adjudicatario la carta de pago que acredite 
el ingreso á que se refiere la condición anterior, se 
dejará sin efecto la adjudicación, anunciándose nueva 
subasta á su perjuicio, perdiendo el depósito como 
multa y siendo además responsable al pago de la d i -
fíreacia que hubiere entre el primero y «ucesivos rn: 
mates, sise hubiese tenido que rebajar el tipo de la 
licitación. 
20. Cuando el cemorador ingrese el importe del pri-
mer plazo ó anualidad, firmará y entregará en la T.*» 
soreria en que se efectúe el pago, tantos pagarés cuantos 
stao los phzos, que qoedso en descubierto. 
21. El comprador que dejare transcurrir quince dias 
sia retirar el psga.é ccrrespooJicnte á la anualidad veo-
cida^ incurrirá desde inego en el recargo de uno 
men ual de demora per los pe>j úcios que ocasiona al 
tesoro. 
22. El comprador qne quisiera, satisfacer de presente 
el importe total de cantidad en que le haya sido ad,u« 
dicado el terreno, se le descontará el 5 p g , 
23. Presentada por el comprador la oportuna carta de 
pagu equivalente al primer plazo ó anualidad del valor 
dd terreno y derechos legales, se le otorgará la correa 
pondieote escritura de compra-venta por el Iltmo, Señor 
Sub-iiiteadense geasrsl ó por la SabJterna á donde 
hubiere tenido lugar la subast?, segúa el adjudicatario 
tanga por coaveoieote, 
24. Hasta que el adjudicatario no tenga satisfecho 
el valor total del terreno, este quedará hipetecado á a 
Hacienda y no se levantará dicha hipoteca hasta que 
por esta Intendeacia general se cxp.da una certificación 
haciendo constar que el comprador tieoe Srúsfechosu 
importe al E^tadc* 
Advertencias generales. 
Primera, Todos los incidentes á que déu lugar los 
expedientes formados para la subaste de los terreno» 
baldíos realengos se resolverán guberaativamente ínterin 
los compradores no estén en picoa y pacífica posesión 
y por tanto l¿s rechouciooss que Éé entablen se re-
solverán siempre por la vía gubernativa. 
Segunda. Las diligencias necesarias para ob e . i r la 
posesión de los terreces subastados serán ¡¿ualmeate oe 
la competencia administrativa, como también el entender 
ea el exámen de la resolucióa de las dudaa sobre 
lí.nites y condición de la posesión dada. 
Tercera. El error tolerable en las mediciones de 
baldíos realengo?, será el de 5 pg de la cabida tota. 
Cuando exceda de dicha caotiaad y no pase del 15 p 2 
<\ mismo poseedor del terreno tendrá derecho á U 
composición da la parte sobrante, por t i preco de ta-
sación que corresponda, considerada como baldí j pera 
si el exceso fuese mayor del 12 pg se sacará á subasta 
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COB ob'igsción per parte del reroataote de iodemoizar 
s\ poseedor el importe de las mejeas si las hubiere 
apreciándose e^tis por oa perito nombrado por cada 
oírte y por un tere ro designado por la Adanoistra-
cióo en caso de discordia. Cuando el error de ia aif» 
dicióa exceda di 15 P o se iastruirá expediente para 
exijir á los funcionarios fa:nlt.tiv:s que la hubieseo 
ejecutado la responsabilidad que corresponda. 
Coarta. Serán de cuenta del rematante d pago ¿e 
tado5 los derechos d?l expediente hasta h toma de 
posesión. 
M?oila io de Julio de 1896.—El Subiotendeate geo--
ral.—P, O., J . Maury, 
M O D E L O D E PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junta de Reales Almonedas. 
Don N. N. vecino de . . . . que habita calle de . . . 
ofrece adquiiir un terreno baldío realengo enclavado en 
el sitio de . , . , de la jurisdicción . . . , de la provioeli 
de . . . . en la cmiidad de . . . . con la entera Bi»je-
cióa al pliego de condiciones que se pens de maniñest . 
Acompaño per separado el documento que acredita 
haber impuesto en la Caja de . . . . la cantidad de 
. . . . exigida en ia condición 6.a del ref.rido püjg) . 
COMUNICACIONES 
ADMINISTRACION PRINCIPAL D E MANILA. 
Por los eigaientes vapores qne tieneo anuociada 
su salida, será remitida la correspondencia para los 
pantos y á las horas que á continuación se expresan. 
Vapor-correo «Elcano,» que sale para Siogapore. 
Se remitirá la correspondencia para dicho puato, 
Península y demás pantos de Europa el día 21 del 
actual á las siete de la mañana . 
Manila, 16 de Julio de 1896.—Por el Administra-
dor principal, Luis de Quintos. 
Edictos 
En virtud de providencia dictada con esta fecha, por el Sefi®r 
D. Alberto Ooncellón y Nuñez Juez de primera instancia del Dis-
trito de Tondo de esta Capital, en la causa núm. 68 del ¡¡año 
actual contra Melecio Gatmaytan y Vivas por rapto se cita y llama 
á Plácida JHipólito y Gonzaga de unos 18 aBos de edad natural 
del arrabal de Tondo hija de Macario y de Francisca, para que en 
el término de 9 dias á contar desde la fecha de la publicación de 
este edicto en la Gaceta oficial de Manila, comparezca en este 
Juzgado sito en la calle de Salinas núm. 17 de dicho arrabal de 
Tondo á fin de declarar eu la cita c&usa en la inteligencia que de 
no hacerlo asi le parará el perjuicio á que eu derecho hubiere lugar. 
Tondo, 16 de Julio de 1896.—El Escribano, Javier Cavallería.— 
V.o B.o, Goncellón. 
En virtud de providencia dictada con esta fecha, por el Señor 
D. Alberro Concellón y Nuñez, Juez de primera instancia del Dis-
trito de Tondo de esta Capital, en la causa núm 70 del año actual 
sin reo en averiguación de un delito de hurto sa cita y llama á 
Telesforo Mendoza Cruz de 19 años de edad natural de San José 
de la provincia de la Pampanga hijo de Alfonzo y de Tiburcia para 
que en ti término de 9 dias á contar desde la fecha de la publi-
cación de este edicto en la Gacsta oficial de Manila, comparezca en 
este Juzgado sito en la cille de Salinas núm, i7 del arrabal de 
Tondo á fin de declarar en la citada causa, en ia inteligencia que 
de no hacerlo asi le parará el perjuicio á que en derecho hubiere 
lugar. 
Tondo, 16 de Julio de iSgó.—El Escribano, Javier Cavallería.-— 
V.o B o, Concellón, 
Don Ramón Despujol Sabater, I er Teniente de infantería, Juez ina 
tructor de la Capitanía general de este Dis'.rito y de la causa 
seguida al paisano Andrés Careaga y otros por el delito de ata-
jamiento y robo en cuadrilla. 
Por la presente requisitoria llamo, cito y emplazo al paisano Mó» 
nico Pagaspas Rima, indio casado de 39 años de edad, de oficio 
labrador, hijo legítimo de Faustino y de Vicenta, natural de Tañaban 
(Batangas) de estatura baja, color moreno, pelo negro, ojos y cejas 
ai pelo, para que en preciso término de 30 dias á contar desde 
el de la publicación de este edicto en la Gaceta de Manila, com-
paiezca en la cárcel pública de Bilibid y á mi disposic.óu, para 
responder á los cargos que Je resultan en la citada causa bajo 
apercibimiento de que si no lo ver.fica en el plazo fijado será de* 
clarado reo en rebeldía parándole el perjuicio que en derecho haya 
lugar. 
A su vez en nombre de S M, el Rey (q. D. g.) exhorto 
á todas las autoridades asi civiles como militares y policía judicial 
para que practiquen activas diligencias en busca del referido 
Mónico Pagaspas Rima y caso i|e ser habido lo remitan con las 
seguridades necesarias á la cárcel de Bilibid y á mi disposic ón pues, 
asi lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Manila á 11 de Julio de 1866.—El Juez instructor. 
Ramón Despujol. 
Don Ramón Dispujol Sabater i.er Teniente de Infantería Juez ins-
tructor de la Capitanía General de este distrito y e.i la causa 
seguida al paisano Felipe Vidal y otros por el delito de atajamiento 
y robo en cuadrilla cuyo hecho tuvo lugar en 14 de Marzo de 1891. 
Por ,1a presente requisitoria llamo cito y emplazo al paisano 
Estanislao lunsiog Villauueva indio natural del barrio de Banay-
banay de la vdla de Lipa (Batangas.) de 33 años de edad viudo hijo 
de Cipriano lunsiog y Verónica Villanuev* cuyas señas personales se 
ignoran para que en el príciso término de 30 dias á cont r desde la 
publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila comparezca 
euja cárcel públca de Bilibid y á mi disposición para responde! á los 
cargos que le resu tan de la citada causa y caso de que termiuftdo 
el plazo fijado nj compareciere se le declarará reo en rebeldía pa-
rándole el perjuicio que en derecho haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q. L>. g ) exhorto y requi.ro 
á todas las autoridades asi civiles como militares para que practiquen 
activas diligencias en busca del referido Estanislao lunsiog y Villa-
uuíva y caso de ser habido lo remitan coa las seguridades necesarias 
á la cárcel púb'ica de Bilibid y á mi disposición pues asi lo tengo 
acordado en di'.igencia de este dia. 
Dado en Manila á 11 de Julio de 1896.—El Juez instructor., 
Ramón Dispujol. 
Don Emilio de la Concha y S. Emeterio l.er Teniente de Infan-
tería 2.0 ayudante de esta Plaza y Juez instructor de causas. (Usando 
de las facu tades que le concede el art. 386 del Código de justic a 
militar vigente) por el presente edicto cito llamo y emplazo á Luis 
Trinidad Heyes hoy paisano licenciado absoluto del 22 tercio de la 
Guardia Civil cuyo actual domicilio y paradero se ignora si bien 
debe residir en esta plaza para que en el término de 10 dias conta-
dos desde su pub icacióa en los periódicos oficiales comparezca en 
este juzgado militar sito en la e lle de Anda núm. 8 principal con 
el fin de notificarle una relación de carácter definitivo pues asi lo 
tengo acordado en d ligencia de este día 
Dado en Mani a á 7 de Julio de 1896.—Emilio de la Concha 
Don Bernardo Carrasco Pérez, i.er Teniente del Regimiento de 
Línea provisional núm. 2 y Juez instructor del expediente se 
guido de órden del Sr. Capitán encargado del despacho contra 
el soldado del mismo Eulalio García por el delito de pri-
mera deserción simple. 
Por la presente reqisitoria llamo cito, emplazo á Eulalio García 
Gallova soldado decertor de este Regimiento hijo de Sabino y 
de Victoriana natural de Lisay provincia de Negros Oriental ave-
cindado en su pueblo distrito Militar de Filipinas nació en 10 
de Diciembre de 1874 ofi.io jornalero estado soltero estatura 1 
metro 628 m.líme.ros, pelo negro cejas id., ojos id., nariz chata, 
barba nada boca regular color moreno para que en el término 
de 30 dias contados desde la publicación de esta requisitoria en 
la Gaceta ofijial de Manila comparezca en este Fuerte don le 
se aloj 1 la fuerza del Regimiento á mi disposición para responder 
á los cargos que le resultan en el expediente que de órden 
superior me hillo instruyendo por el deii'.o de pr.mera deserción 
bajo aparcibimiento de que si no comparece en e plazo fijado 
será decláralo rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nombre de S. M. el Rey (q O. g ) exhorto y re-
quiero a todas las autoridad-S tanto civiles como militares para que 
practiquen activas diligencias en busca del referido Eulalio García 
Gallova y en caso de ser habido lo remitan en clase de preso con 
las seguridades convenientes á este iuz^ado de instrucción pues asi 
lo tengo acordado en diligencia de este dia. 
Dado en Fuerte Victoria á los 21 dias del mes de Junio de 1896. 
—Bernardo Carrasco. 
Don Francisco Chomas y Rocha, 2.0 Teniente del 21 Tercio 
de la Guardia Civil y Juez instructor de la causa seguida 
contra desconocidos por robo en cuadrilla perpetrado en 30 de 
Enero último en el Camino que derige de Capas á Morlones 
provincia de Tarlac. 
Por la presente requisitoria llamo cito, y emplazo á los 
9 desconocidos autores del delito mencionado, para que en el 
término de 30 días á contar desde la publicación de esta re-
quisitoria f-n lá Gaceta de Manila comparezcan en este Juzgado 
y casa Cuartel de la guardia Civil de este pueblo á responder 
ios cargos que le r sultán en la causa que instruyo por dicho motivo. 
A su vez en nombre de S. M el Rey (q. D. g.) exhorto á 
todas las autoridades Civiles y militares para la busca y captura 
de los referidos 9 individuos. 
Dado en Bamban á 3 de Julio de 1896 —-Francisco Chomas. 
Don Enrique Gil Sanz, i.er Teniente del 20 Tercio de la Guardia 
Civil y Juez instructor de la causa que sigó contra 5 des-
conocidos autores del asalto ocurrido en la noche del 17 de 
Abril del presente año en la casa del barrio de Torero ha-
vitada por Bernandino Evidad y Dison del pueblo de Calauan Laguna. 
Usando de las facultades el Có ligo Militar me concede por 
el presente edicto cito, llamo y emplazo á los 5 desconocidos 
pa a que en el término de 30 dias comparezcan ante este juz-
gado de instrucción establecido en la casa cuartel de la Guardia 
Civil de esta localidad á fin de que siendo oidos desearnos bajo 
apercibimiento de ser declarados en rebeldía si no comparecieren. 
Y por esta requisitoria en nombre de S. M- el Rey (q. D. g ) ex-
horto y encargo á todas las autoridades civiles como militares que 
conocieran alguno de los aludidos procedan á su captura y remisión 
en calidad de presos á este Juzgado de Instrucción. 
Dado en Calamba á los 29 dias del mes de Junio de 1896, 
—Enrique Gil Sanz. 
Don Enrique Gil Sanz, i.er Teniente del 20 Tercio de la Guardia 
civil 5.a Línea 3.a Sección y Juez instructor en la causa que 
se sigue contra desconocicidos por robo en cuadrilla en la casa 
de Catalino Herrero en el barrio de Parlan del pueblo de Ca-
lamba (Lagunaj en 30 de Abril de 1891. 
Usando de las facultades que le concede el art 386 del 
Código de Justicia militar, por el presente edicto cito llamo y 
emplazo á los desconocidos que cometieron dicho delito, para 
que en el término de 30 dias comparescan ante este Juzgado de 
instrucjió i establecido en la casa cuartel de la Guardia civil 
de esta localidad á fin de que sean oidos sus descargos, bajo 
apercibimiento de ser declarados en rebeldía si no comparecen. 
Por esta requisitoria ea nombre de S. M. el Rey (q. D. g.) 
exhorto y encargo á todas las autoridades tantos civi es como 
militares que conosieren alguno de los aludidos procedan k su 
captura y remisión á este Juzgado militar en calidad de presos. 
Dado en Calamba á los 2 dias del mes de Julio de 1896.— 
Enrique Gil Sauz. 
Don Enrique Gil Sanz, l.er Teniente de la 3 a Sección de la 5.8 
Línea del 20 Tercio de la Guardia civil y Juez instructorjen 
la causa que sigo contra 5 malhechores desconocidos por asalta 
en el barrio de Maunong del pueblo de Calamba en la noch# 
del 1 o de Agosto de 1892 (Laguna ) 
Usando de las ficultades que le concede el art- 386 del Código 
de Justicia militar, por el presente edicto cito llamo y emplazo á 
los desconocidos que cometieron dicho delito, para que en el tér-
mino de 30 dias comparezcan ante este Juzgado de instrucción 
establecido en la casa cuartel de esta localidad á fin de que 
sean oidos sus descargos, bajo apercibimiento de ser declarados en 
rebeldía si no comparecen. 
Por esta requisitoria en nombre de S. M. el Rey (q, D. g.) 
exhorto y en cargo á todas las autoridades tanto civiles como 
militares que conocieren alguno de los aludidos procedan á su 
captura y remisión á este Juzgado Militar en calidad de presos 
¿jDado en Calamba á los 3 dias del mes de Julio de 1896. 
—Enrique Gil Sanz. 
Don Antonio del Rio Calderón l.er Teniente del Regimiento de 
Lítiea Manila núm. 74, y Juez Instructor de la sumaria que se ins-
truye por el delito de primera deserción simple al soldado de la 
3.a compañía del mismo Regimiento, Felipe Carvajal Félix, 
Habiéndose ausentado del campamento de Marahui el soldado de 
la 3 a compañía del Regimiento de Línea Manila, núm 74 Felipe 
Carvajal Félix hijo de Serapio y de Maria natural de Carear de U 
provincia de Cebú de estado soltero de 24 años de edad de estatura 
regular pelo negro cejas idem ojos idem nariz chata barba ninguna 
boca regular color moreno. 
Usando de la jurisdicción que me concede el código de justicia 
Militar, por el presente llamo cito y emplazo al otado Felipe Car-
vajal para que en término de 30 dias á contar desde la fecha de la 
publicación de este secundo edicto se presente á la Autoridad Civil 
ó Militar más p óxima donde se encuentre á fin de que sean oidos 
sus descirgos bajo apercibimiento de ser d-?ciarado rebelde si no 
compareciere en el referido plazo siguiendósele el perjuicio que 
haya lugar 
A la vez en nombre de S. M. el Rey D. A'fonso X I I I (q D. g.) 
y en nombre de la Reina Regente del Reino exhorto y requiero 
á todas las autoridades tanto Civiles como Militares y á los ajenies 
de la policía judicial para que practiquen cuantas diligencias esién á su 
alcance en busca del referido procesado y en caso de ser habido 
lo remitan en calidad de preso á la Guardia de prevención del 
uartel de este campamento y á mi disposición. 
Y para que la presente requisitoria tenga la debida publicidad, 
insértece en la Gaceta de Manila y demás periódicos oficiales de este 
Archipié.ago. 
Sargento.—Juez instructor , El l.er Teniente.—Antonio del Rio 
y Calderó =?or mandato el Secretario,, Lorenzo Calzada. 
Don Maximino Galza de la Puerta Capitán de Infantería y Juez 
Instructor de causa de la División de operaciones en Mindanao. 
Habiéndose ausentado del Fuerte de Salazar de este territorio de 
operaciones el soldado del Regimiento de Línea Manila núm 74, 
Estaban Basibas Moca hijo de Manuel y de María natural de 
Tanauan provinc.a de Leyte de 28 años de edad de oficio labrador 
estado soltero y señas particulares las siguientes pelo cejas y ojos 
negros naiíz chata barba poca boca regular, color moreno. Al cual 
me hallo procesando de órden del Excmo. Sr. General de la Divi. 
sión por los delitos de deserción y quebrantamiento de arresto. 
Usando de la jurisdicción que me concede el Código de Justicia 
militar por el presente, llamo cito y emplazo á dicho soldado Este-
ban Basibas Moca, para que en el término de 30 dias á contar desde 
la fecha, se presente en esta plaza á fin de que sean oidos sus des. 
cargos, bajo apercibimiento de ser declarado rebelde sino compare-
ciere en el referida plazo siguiéndose'e el perjuicio que haya lugar. 
A la vez en nombre de S. M el Rey (q. D. g.) exhorto y requiero 
á todas las autoridades tanto civiles como militares a los agentes de 
la policía judicial para que practiquen activas diligencias en busca 
del procesado referido y caso de s<ir habido lo remitan en calidad 
de preso á esta plaza de Iligan y á mi disposición pues asi lo 
tengo acordado en diligencia de este dia. 
Y para que la pres;nte requisitoria tenga la debida publicidad 
insértese en la Caceta de Manila. 
lEn Iligan á 22 de Junio de 1896 — E l Capiian Juez instructor, 
Máximino Galza,=Por su mandato E l Secretario, Teopisto Parras. 
Don Domingo Valentín Bello Gómez l.er Teniente Comandante de 
la 4 a Sección de la 8.a Línea de 21 Tercio de la Guardia Civil 
y Juez instructor de la causa seguida contra Pastor Reyes y otros 
por los delitos d^ asalto y robo en cuadrilla verificado el dia 10 
de Abril de 1895 en el sitio de Pao del; pueblo de Cuyapo de la 
provincia de Nueva Ecija. 
Por la presente requisitoria cito Hamo y emplazo a los indios 
paisanos Hilario Pastor y Miguel Duria, cuyas señas personales y 
paradero se ignoran denunciados como cumplices en dichos 
delitos, para que en el término de 30 dias contados desde la publi-
cación de esta requisitoria en la Gaceta oficial de Ma.dla, compa-
rezcan en la casa cuartel de la Guardia Civil del pueblo de Rosa-
les de la provincia de Nueva Epija, para responder á los cargos que 
les resultan en la referida causa con motivo de los hechos mencio-
nados bajo apercibimiento de que siao compareciesen en el término 
fijado serán declarados rebeldes parándoles el perjuicio que haya lugar. 
A su vez en nonbre de S. M.. el Rey iq D g.) exhorto y requiero 
á todas las autoridades tanto civiles como militares y de policía ju-
dicial para que practiquen activas diligencias en busca de los 
referidos acusados Hilario Pastor y Miguel Duria, y en caso de ser 
habidos los remitan en clace de presos con las seguridades debidas á 
este Juzgado y á mi disposición pues asi lo tengo acordado en 
diligencia de este dia. 
Dado en Rosales á 29 de Junio de 1896.—Domingo Bello. 
Don Angel Vicario Diez, 2.0 Teniente del Regimiento de Línea Le-
gaspí núm. 68, y Juez instructor de la causa seguida de órden Mel 
Sr. Teniente Coronel l.er Jefe del expresado Regimiento contra el 
soldado de la 6.a Compañía del mismo Antonio N. Morales, por 
primera deserción. 
Por la presente requisitoria llamo cito y emplazo á Antonio N. Mo« 
rales, soldado de la 6.a Compañía del Regimiento de Línea Legaspí 
núm. 68, natural de S, Isidro provincia de Nueva Ecija, hijo .de Ju-
liana, soltero de 32 años de edad de oficio Platero, cuyas señas per-
sonales, son las siguienies, pelo negro cejas al pelo ojos pardos color 
moreno frente regular barbalampiña estatura 1 metro 610 milímetros 
para que en el plazo de 30 dias contados desde la ¡publicación de 
esta requisitoria en la Gaceta de Manila, compareca |en este Juzgado 
para responder á los cargos que le resultan en el expediente que se 
instruye bajo apercibimiento de que sino comparece en el plazo fi-
jado será declarado rebelde parándole el perjuicio que haya lugar. 
A BU vez en nombre de S. M. el Rey (q. D. g ) exhorto y re-
quiero á todas las autoridades tanto ¡civiles militares y de policía 
judicial para que practiquen activas diligencias en busca del referido 
procesado Antonio Morales en caso de ser habido lo remitan en clase 
de preso con las seguridades convenientes á este Juzgado de ins-
trucción y á mi disposición pues así lo tengo acordado en di-
ligencia de este dia. 
Dado en Joló á 21 dias del mes de Junio de 1896.—Angel Vicario. 
Don Alberto Concellón y Nuñez, Juez de i a instancia del distrito de 
Tondo de esta Capital. 
Por el presente cito, llamo y emplazo á Anselmo Vicente (a) Chimó, 
de estatura regular, color moreno, pelo corto, ojos achinados, de ofi-
cio labandero domiciliado que fué de S. Juan del Monte de esta 
Capital, procésalo ausente de la causa núm. 76 del año actual por 
estafa, para que en el término de 30 dias á contar desde el siguiente 
al de la publicación de este edicto en la Gaceta oficial de Manila, 
comparezca eu este Juzgado, sito en la calle de Salinas núm. 17 del 
arrabal de Tondo, á fin de contestar á los cargos que le resultan en 
la citada causa, en la inteligencia que de no hacerlo así le parará 
el perjuicio que en derecho hubiere lugar. 
Dado en Tondo á 15 de Julio de 1896.—Alberto Concellón.^Po' 
mandado de su Sría., Javier Cavallería. 
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